








Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah penulis 
lakukan, penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dan 
mengajukan saran yang berhubungan dengan pembahasan yang 
telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya: 
1. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman 
PHP, database MySQL dan dibantu menggunakan  
Framework Bootstrap. 
2. Aplikasi ini adalah sarana penjualan alat musik secara 
online yang dapat di akses oleh siapa saja. 
3. Aplikasi ini memungkinkan berbagai produk alat musik 
lengkap yang susah didapatkan didaerahnya sendiri. 
4. Sasaran dari aplikasi ini adalah para user yang tidak 
mempunyai waktu untuk mengunjungi toko sebenarnya 
untuk membeli alat musik yang diinginkannya. 
5.2 Saran 
Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam membangun Website E-Commerce 
penjualan barang toko A&L musik kedepannya, agar dapat 
menjadi lebih baik, diantaranya yaitu: 





2.  smartphone untuk memudahkan transaksi dan 
kemudahan pengguna dalam berbelanja. 
3. Penambahan fitur-fitur serta content juga perlu 
dilakukan untuk menarik minat calon pembeli ataupun 
pelanggan. 
4. Aplikasi ini dapat dikembangkan dan menampilkan 
seluruh proses order sampai produk diterima dengan 
konsumen. 
5. Perlu adanya pengembangan dari segi desain website 
dan rincian detail produk. 
 
